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« Montagnes mobiles ? »
Anne-Laure Amilhat Szary
1 Le propos de ce numéro du Journal of Alpine Research - La Revue de Géographie Alpine est de
revenir  sur  le  lien  entre  montagnes  et  frontières,  dans  un  contexte  où  la  notion  de
frontière,   traditionnellement   conçue   comme   support   de   catégorisation   et   de





&  Giraut,  2011)  aux   territoires  de  montagne, c’est l’opportunité  de   revenir   sur   la
construction  des   catégories   spatiales  qui nous   servent   à  penser   les   conditions  de
production   des   relations   sociales   dans   des   lieux   caractérisés   par   des   spécificités
environnementales (en termes climatiques et topographiques mais aussi culturelles). Si
la question de la frontière n’impose pas de redéfinir la montagne, elle amène toutefois à
partir  d’une  approche  constructiviste  de  cet  espace   (DEBARBIEUx  & RUDAz,  2010).  En
retour, le fait de construire l’analyse à partir d’un type d’espace a moins pour ambition
de caractériser un type de frontières déterminé par ce contexte que de faire émerger
des   caractéristiques   originales   des   composants   de   notre   alphabet   politique   et
scientifique.







projets  de   conservation   environnementale   (Fourny  2005).  Les   frontières   sont  bien
toutes marquées par des processus constants de déterritorialisation-reterritorialisation
et d’ouverture / fermeture (« debordering-rebordering ») qui les sélectionnent, les re-
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de  pays  dans   le  cadre  de  renégociations  frontalières   inattendues  au  sein  de   l’Union
Européenne1.  Ce   type  de   lien  entre  géopolitique  et  environnement  reste  à  creuser,





de  souveraineté  nationale,  pour  être  repoussées,  projetées,  multipliées  ou  diffusées
dans   l’espace.  La  fonction  de  contrôle  peut  notamment  être  disséminée  à  travers   le
territoire  national,  et  non  plus   fixée  à  la  seule  entrée de  celui-ci.   Il  en  va  ainsi  des
frontières  biométriques,  numériques  ou  « intelligentes ».  Les   frontières  s’organisent




montagneux   influe   les  conditions  d’exercice  des  fonctions  frontalières  délocalisées ?
Quid de “l’effet-barrière” ou de la valeur de “refuge” de la montagne ?
5 Les projets de coopération élargie, de type non seulement transfrontalière mais aussi
transnationale,   modifient   profondément   les   conditions   de   gouvernance   dans   les
montagnes   traversées  par  des   frontières.  Si   le   Journal  of  Alpine  Research  /Revue  de
Géographie  Alpine   souhaite  consacrer  plus  d’espace  à  une  réflexion  politique  sur   le
statut   que  prennent   les  montagnes  dans   les   stratégies  de  pouvoir  de  différentes
échelles, ce numéro n’est pas à proprement parler un numéro de « géopolitique de la




s’agit  pas  pour   les  articles  rassemblés  sous   l’emblème  de   la  « frontière  mobile »  de
prendre  les  montagnes  pour  cadre  de  rapports  de  force,  mais  de  s’interroger  sur   la
façon   dont   les  montagnes   peuvent   continuer   de   fonctionner   comme   support   de
construction du rapport  à  l’autre  dans un monde de  flux.  Cela n’est intéressant  qu’à
partir du moment où l’on considère les espaces de montagnes comme des territoires
« fluides »   eux-aussi,   aussi  bien  du  point  de  vue  des  mobilités  humaines  que  des
transformations physiques induites par le  réchauffement climatique récent… Il s’agit
bien  d’approfondir   l’idée  de  frontière  mobile  pour  voir  en  quoi  son  applicabilité  en
montagne permet de l’évaluer et de la faire évoluer.
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6 On   suit   tout   d’abord   l’évolution   diachronique   des   représentations   sur   lesquelles
s’assoient la construction des frontières politiques, que ce soit sur la longue durée (M.
Bruneau)  ou  sur  des  pas  de  temps  plus  resserrés   (S.  Stumpp  et   J.  Fuchs).  Dans  son
analyse  du  rapport  que   les  Grecs  pontiques  entretiennent  avec   la   frontière,  Michel
Bruneau évacue la question des avatars des tracés de la ligne. Dans son texte, il montre
comment  ce  groupe  culturel  qui  se  « trouve  en  position   ‘acritique’  de  gardiens  des
frontières,  aux  extrémités  de   territoires   impériaux  ou  nationaux »  dont   ils  suivent
l’évolution des périmètres sans y intervenir dessus. Les Grecs pontiques témoignent du
pouvoir   de   retracer   continuellement   leurs   propres   frontières,   dans   un   rapport
diasporique au territoire des montagnes où ils migrent. L’auteur propose de considérer
ces   marqueurs   identitaires   comme   des   éléments   iconographiques   qui   pourraient
constituer   des   « systèmes   de   résistance   au   mouvement,   […]   plus   abstraits   que
matériels »   (GOTTMANn,  1952) p.214)…  nous  aurions   tendance  à   les  concevoir  plutôt
comme  des  composants  de   la  mobilité  de   la  frontière.  Dans   l’analyse,  par  Sébastien
Stumpp et Julien Fuchs, des représentations que les associations de montagne locales se




à   l’espace.   Si,   en   apparence,   ces   dernières   marquent   moins   le   territoire,   elles
constituent cependant le fondement d’un rapport privilégié au territoire (notamment





7 L’histoire  des  systèmes  de  mobilités  montagnardes  complexes,  formelles  (migrations
saisonnières)   et   informelles   (contrebande)   fournit   également   des   explications
intéressantes pour comprendre les adaptations actuelles des frontières de montagne à
la globalisation sécuritaire. La notion de saisonnalité comme composante temporelle de
la  frontière  mobile  apparaît  ainsi  dans   le  traitement  des  éco-fronts  et  frontières  en
Europe  centrale,  abordé  par  Marek  Wieckowski.  On   lit  dans  son  texte  comment   les
limites  de   zones  de   conservation  de   la  nature   situées   en  périphérie  du   territoire
national   sont   amenées   à   jouer  un   rôle  de  portes  politiques,  dans  un   système  de
régulation basé sur une application transfrontalière des normes de sécurité de l’Union
Européenne. Au prix de la prise en compte d’un changement important d’échelles, on
peut   faire   le   lien   entre   cette   négociation   de   limites   dont   les   spatialités   sont
profondément  transformées  à  partir  du  moment  où  elles  sont  insérées  dans  l’Union
européenne et le débat sur la macro-région alpine soulevé par Marie-Christine Fourny.
Celle-ci   montre   en   effet   comment   deux   visions   stratégiques   de   l’espace   alpin





comme  un   collectif  associant  des  objets,  des  acteurs   (le  migrant  ou   la  police  des
frontières),   des   lieux   et   des   règlementations ».  Dans   ce   contexte,   l’expression   de
frontière mobile traduit bien un « rapport dynamique à la norme, dans les processus de
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désintégration  ou  d’intégration,  dans   les  modes  d’identification,   les   sociabilités,  de
production  et  de  contestation».  L’article  consacré  à   la   façon  dont  deux  alpinismes
défient   le   tracé  des   frontières   internationales   (A.-L.  Amilhat  Szary)  répond  à  cette




pas  seulement  les  frontières  qui  sont  arbitraires,  mais  bien  tout  geste  corporel  dont
l’inscription   dans   l’espace   est   porteuse   d’un   potentiel   tour   à   tour   violent   et
harmonieux. Ce serait fonction de la négociation du corps comme nouvelle « frontière
naturelle »  à  déconstruire  comme   l’ancienne,  c’est-à-dire  en   le  posant  comme  agent
d’intermédiation environnementale.
8 A travers la série d’articles présentés dans ce recueil, on perçoit toute la richesse de la





ce  qu’il   est   convenu  d’appeler,   après  Bruno   Latour,   le   (ou   les)   « non-humain(s) »
(LATOUr, 2005). Au fil de ce numéro spécial, il apparaît que la frontière ne se pose plus
comme   constituant   bordier   d’un   territoire,   mais   comme   élément   fondateur   de
territorialités complexes. Elle a de ce fait non plus seulement une fonction de limite et
de contrôle mais un rôle d’opérateur ou d’actant dans les processus. L’approche par les
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